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Introdução: A teoria de Turing é um modelo matemático que reduz qualquer lógica 
computacional a sua forma mais “primitiva”. A máquina de Turing como é chama, é formada 
pelas técnicas e as regras. O Android é a plataforma aberta para dispositivos moveis 
desenvolvida pala Open Handset Alliance liderada pela Google. Objetivo: Desenvolver a 
máquina de Turing universal para dispositivos móveis com o sistema operacional escolhido. 
Metodologia: Consiste no estudo e implementação da maquina de Turing a fins educacionais 
sobre tecnologia e a técnica mencionada. Resultados: Esta pesquisa resultou em uma 
aplicação desenvolvida na linguagem Java voltada para o sistema operacional citado, a partir 
do ambiente Eclipse IDE 3.7.3 para Windows e Android Java IDE 1.0 Beta 15 para plataforma 
móvel. O aplicativo realizou a execução de diversos algoritmos na máquina de Turing através 
da informação das suas condições (regras) e valores iniciais da fita (entrada/saída), teve-se 
três saídas parada normal, parada com erro e sem parada. Conclusão: Pode-se concluir que 
os resultados foram satisfatórios, pois a aplicação executou com sucesso vários algoritmos de 
máquinas de Turing que foram submetidas para teste. 
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